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najmanje jedamput sva&Jn 6 tjedana, nakon stavljaajia vam snage Uputa o izbora 
organa upravljaaijja u pfAizećfaaa, s više pogona. 
- # - - Poduzeća s v i še pogona m o g u održavati zasjedanje radničkog savjeta i u du­
ž i m vremenskim razmacima, ako to zahtijevaju konkretni .uvjeti organizacijo i rada 
t a k v i h poduzeća. ^ 
VIJESTI 
JOŠ JEDNÄ NOVA TVORNICA 
MLIJEČNOG PRAŠKA! 
Dovršavaju se posljednji građevinski i 
montažni radovi na novoj tvornici mliječnog 
praska п Županji. Po kapacitetu i opremi -
koju je djelomično dao UNICEF-ovo ]e po­
sestrima osječkoj tvornici mliječnog praška. 
Ove će dvije tvornicewkad budu radile pu­
nim kapacitetom u znatnoj, mjeri uravnote­
žiti potrošnju mlijeka u pojedinim godišnjim 
dobama i u pojedinim rajonima. 
Sada je, naime, proizvodnja mlijeka kod 
Ove> naše dvije tvornice mliječnog praš­
ka imaju upravo tu svrhu da te ljetne viš­
kove mlijeka osuše i na taj način osposobe 
za dulje čuvanje i lakši transport u krajeve" 
i mjesta gdje zimi proizvodnja ne može pod­
miriti ootrebe. Njihov će se rad odraziti pr­
venstveno na poboljšanju prehrane djece. 
»Međunarodni fond Ujedinjenih naroda za 
pomoć djeci« (UNICEF) je u znatnoj mjeri 
pomogao kod izgradnje ovih dviju tvornica 
mliječnog praška, opravdajući tako v svrhu 
svog opstanka. 
župan/jeka tvöraäica mliječnog praška 
nas u ljetnim mjesecima tako visoka, da 
proizvađači sami ne mogu potrošiti sve pro­
izvedeno mlijeko. U. zimskim je mjesecima 
proizvodnja mlijeka znatno niža, tako da se 
od studenog do travnja osjeća nestašica go­
tovo u svim većim gradovima, pa _ u Pri­
morju, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Cr­
noj Gori i drugdje. 
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Tvornica _ mliječnog praška - koja nosi 
simboličan naziv »Pionir« - će u toku mje­
seca svibnja biti puštena u probni pogon, i 
već u toku ove godine, dati svoj doprinos 
poboljšanju prehrane djece u našoj^ zemlji. 
OTVORENJE GRADSKE М&ЈЕЖАКЕ II 
' NOVOM S A D U 
Dne 24. ožujka o. g. svečano je puštena 
u pogon nova gradska mljekara u Novom 
Sadu. Otvorenju su prisustvovali — p o ­
red brojnih uzvanika i predstavnika Sa ­
vjeta za narodno zdravlje i soc. politiku 
Vlade F N R J u Beogradu — još i predstav­
nici misije U N I CEF-a iz Beograda, te 
predstavnik F A O i predstavnik Glavnog 
stana U N I C E F - a iz Pariza. 
Mljekara je podignuta uz pomoć U N I C 
E F - a (Međunarodni fond ujedinjenih n a ­
cija za pomoć djeci) koji je za n ju n a b a ­
v io n e k e strojeve, dok su drugi pro izve­
deni u zemlji . 
Inženjerima i graditelj ima srdačno č e ­
st i tamo, a m l a d o m radnom kolektivu, koj i 
će u njoj raditi že l imo pun uspjeh! 
U, Svajcarskoj održao je poznati veter i ­
n a r i prof, dr. Flückiger interesantno iz la­
ganje o s l inavki i šapu. Osvrnuo se ne s a ­
mo na stanje u Svajcarskoj, nego i u v osta­
l im zemljama. Donosimo samo neke p o ­
datke. U Svajcarskoj je u zadnje vri jeme 
bilo samo 317 slučaja s l inavke i šapa, dok 
je u nek im ostal im zemljama ta bolest 
upravo harala. Tako je Belgija imala 45.000 
slučajeva, a Danska 22.000. Kanada, koja 
donedavna nije uopće znala za tu bolest, 
stradava od nje u zadnje vrijeme. Misli 
se, da su bolest unijeli useljenici iz Evro­
pe. Iz tih je razloga U S A pristupila^ vrlo 
strogim kontrolnim mjerama n a granici 
Kanade. 
U' n e k i m područjima Zapadne Njemačke 
prošle su se godine pojavili jaki i opasni 
slučajevi, prot iv kojih nije p u n o pomoglo 
ni c i jep l jenje . . .U'Nizozemskoj se unatoč 
intenzivnom cijepljenju stoke neobično 
razmahala s l inavka i šap. I u Francuskoj 
se ova bolest sve više širi, te njezino s u ­
zbijanje zadaje vel ikih briga nadležnim 
organima. 
Švajcaraka je igod. 19 (51 . izvezla tvrdoga 
sira u vrijednosti od 6 1 . 7 milijuna franaka 
ш s i ra u kuti jama za 37 J9 milijuna franaka. 
Naprotiv, uvezla je mas laca u vrijednosti 
ad 15 milijuna franaka. To je vrlo imalo u 
poredbi s god. 1950., kada je uvezla ma­
slaca za 4)6 milijuna franaka. Al i k a k o se 
god. 1951, produkcija mlijeka vrlo (povećala, 
prešla j e švajcarska na produkciju masla­
ca, tako da g a mnogo manje uvozi. 
FAO je organizacija za prehranu i po ­
ljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and 
agriculture organizacion). Glavni s u joj 
zadaci; unaprijediti poljoprivredu, a s t im 
u vez i i povećat i ^proizvodnju živežnih n a ­
mirnica; usavršavat i poljoprivredne m e t o ­
de u svijetu, pružati pomoć tehnički za ­
ostal im zemljama, odašiljati st ipendiste u 
zemlje s v i sok im poljoprivrednim i t eh ­
n i č k i m n i v o o m i t. d. Pored toga FAO 
ispituje probleme tržišta i donosi s tat i s t i ­
ke u vezi s poljoprivredom. 
* * * 
Zahvaljujući >>NUFFlEljDuzaikladi<< u E n ­
gleskoj je praktično znanje farmera uzna­
predovalo oi s v i m smjerovima. Među mnogo­
brojnim je zadacima »NUFFIELD-aaklade« 
i taj , da svake 'godine daje prilike određe­
nom broju engleskih farmera, da provedu 6 
mjeseci u Mozemstvu i da s e na t a j način 
neposredno upoznaju s metodama i s radom 
drugih zemalja. 
* * * 
N a k o n dugih pregovara između Danske i 
Rusije konačno jle sklopdjen sporazum, pre­
m a kojem će Danska u roku od 3 mjeseca 
isporučiti Rusij i SJ5O0 tona svinjetine i 4.000 
tona mas laca uz cijenu od 7.(35 kruna z a 1 
kg . Viifeidao je pažnje,, da Danska istodob­
no proidaje mas lac i Engleskoj , ali uz cijenu 
od 5.08 đansMh. kruna! 
' * ' * 
i U l istopadu god. 1051. proizvela je Ame­
rika 36,038.000 k g maslaca. To je najniža 
proizvodnja mas laca u tom mjesecu unatrag 
god. 1922, m a da U S A đanasi treba prehra­
niti 50 milijuna ljudi više nego god. 1(922», , • 
U članku pođ naslovom >xKaizein«, koji je odštampan ui .»Mljekarstvu« br. 3, ožu­
jak 1962., na бЉг.Дб. »Tablica иа izračunavanje količine s irutke, koju' treba dodati n a , 
lO'O litara obranog mlijeka da s e pravilno obori1 kazein kod 1 26°SH« trelba nadopuniti 
kako slijedi: 
Iznad prvog vodoravnog reda brojaka tabl ice .(8, 8.6, 9 itd.) upisati: »kiselost 
obranog ml i jeka °iSH«, a iznad prvog okomitog reda brojaka (40/ 45, 46 iifcđ.) upisati: 
»kiselost s irutke °ßH.« 
Molimo sve dosadašnje suradnike, pa i one, koji još ne surađuju, a svo­
jim stručnim znanjem mogu pridonijeti unapređenju proizvodnje, organiza­
cije i tehnike mljekarstva, đa surađuju u listu. Tako će se preko lista obje­
diniti pojedinačni dosad neudruženi napori oko podizanja našeg mljekarstva, 
što će ujedno olakšati izvršenje zamašnih postojećih zadataka. One, koji po­
mažu pri raspačavanju lista, uredništvo moli, da se ubuduće još više založe, 
kako bi list dopro-do svih onih, kojima je namijenjen. 
PRETPLATITE SE I SURAĐUJTE U LISTU! 
Radnici, majstori, poslovođe, službenici i direktori mljekarskih podu­
zeća! Iznošenjem svojih bogatih iskustava, pomoći ćete pri otklanjanju pogre­
šaka i pokazati najpravilniji put u suvremenoj mljekarskoj praksi, koja ima 
cilj da proizvede što više, što boljih, što raznovrsnijih i što jeftinijih mliječnih 
proizvoda i da podmiri potrebe u svježem mlijeku u gradovima i industrijskim 
centrima. 
Proizvođači mlijeka na individualnim domaćinstvima, stočari u seljačkim 
radnim zadrugama i velikim poljoprivrednim imanjima! Imajte na umu pouke 
iz lista, jer ćete na taj način poboljšati i povećati proizvodnju mlijeka na svoju 
i opću korist. Stupci »Mljekarstva« uvijek su Vam otvoreni da izložite svoje 
poteškoće i uspjehe u radu. 
Sabirači i vozari mlijeka! Okoristite se poukama o pravilnom rukovanju 
mlijekom, pa ćete time uštediti nepotrebne gubitke od rastepa i kvarenja 
mlijeka. 
Naučni radnici! Obogatite našu praksu iznoseći svoje i inozemne uspjehe 
na polju nauke o mljekarstvu. Stavite nam na raspolaganje znanje, iskustvo 
i tehničku opremu svojih instituta pri rješavanju konkretnih praktičnih pro­
blema, što će ih u našem listu iznositi praktičari — radnici. 
»Mljekarstvo« je jedini stručni časopis, kojemu je namjera da obrađuje 
probleme mljekarstva naše zemlje u cjelini. Svojoj svrsi može udovoljiti samo 
na. taj način, ako se oko njega okupi što širi krug suradnika i čitalaca, a po 
mogućnosti svi oni koji se mljekarstvom bave. 
UREDNIŠTVO 
